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El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del programa 
de intervención en la mejora de la atención en estudiantes del tercer año 
educación secundaria del Colegio Abraham Valdelomar de Vista Alegre-
Ayacucho, 2016. El diseño fue cuasi-experimental sobre una población de 50 
(100%) estudiantes distribuidos en dos grupos: 25 de la sección “B” (control) y 25 
de la sección “A” (experimental). La técnica de recolección de datos fue la 
observación y el instrumento, la lista de chequeo. Los estadígrafos “U” de Mann 
Whitnney y Wilcoxon permitieron el contraste de hipótesis con un nivel de 
significancia del 5% (0,05).  Los resultados describen que en los estudiantes del 
grupo control (25 = 100%), en la pre prueba (antes), el 48% reportó una atención 
buena, 40% disminuida y 12% en déficit; en la post prueba (final), el 52% continua 
con una atención disminuida, 40% buena y 8% en déficit. En las estudiantes del 
grupo experimental (25 = 100%), en la pre prueba (antes del programa de 
intervención), el 52% reportó una atención disminuida, 44% buena y 4% en déficit; 
en la post prueba (después del programa de intervención), el 88% reporta una 
atención buena y 12% disminuida. La aplicación del programa de intervención 
influye de manera significativa en la mejora de la atención según el estadígrafo U 
de Mann-Whitney (p=0,000) y confirmado con la prueba de  Wilcoxon (p=0,002). 




















The aim of this research was to determine the influence of the intervention 
program in improving care in the third year students of secondary education-
Ayacucho Alegre, 2016. Abraham Valdelomar Vista College was quasi-
experimental design of a population of 50 (100%) students divided into two 
groups: 25 in the "B" (control) and 25 of the section "a" (experimental). The data 
collection technique was observation and instrument checklist. Statisticians "U" of 
Mann and Wilcoxon allowed Whitnney hypothesis testing with a significance level 
of 5% (0.05). The results described in the students in the control group (25 = 
100%) in the pre-test (before), 48% reported good care, decreased 40% and 12% 
in deficit; in the post-test (final), 52% continued with decreased attention, 40% 
good and 8% deficit. Students in the experimental group (25 = 100%) in the pre-
test (before intervention program), 52% reported decreased attention, 44% good 
and 4% in deficit; in the post-test (after the intervention program), 88% reported 
good care and decreased 12%. The implementation of the intervention program 
significantly influences the improvement of care according to statistician Mann-
Whitney (p = 0.000) and confirmed by the Wilcoxon test (p = 0.002). 
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